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Moda
L âtince modus kelimesinden sü zülerek fransızcaya ve oradan da dilimize geçen moda değil 
Ondan bahsetmek için evvelâ modaya 
riayet eder bir adam olmak, yani kalıb- 
dan kalıba ve renkten renge girmeğe id­
manlı bulunmak lâzım. Çünkü moda da­
ima değişen zevk olduğuna göre moda­
ya riayetin de ilk şartını kararsızlığın teş­
kil etmesi tabiidir.
Ben bizim Modadan, Kadıköyün bir 
köşesi olan güzel burundan bahsetmek 
istiyorum. Malûm olduğu üzere Moda 
j -hele Deniz kulübü kurulduktan sonra- 
îstanbulun en neşeli bir yeri oldu. Tarih 
sevenler orada kendi zevklerini okşıya- 
cak engin hatıralar buluyorlar. Meselâ 
kulübün şık bahçesine serpilmiş zarif kol­
tuklardan birine gömülüp de sağa bakın­
ca Fenikelilerin beş bin yıl evvel kurduk­
ları ticaret evlerini, sola bakınca Otrüp 
körfezini, tam alınları hizasında -şimdi 
Fenerbahçe denilen- Hiyeron burnunda 
geçen hoş ve nahoş vakıaları -bir hayal 
şeridi içinde- görebiliyorlar. Şairler, gene 
o koltuklar içinde -denizin karaya ve ka­
ranın denize girip çıkmasından doğma 
zarif bir tablo seyretmek ve uzaklarda! 
kümelenen adaların kabarık vaziyetinde 
Moda burnuna yapışmak istiyen birer ben 
hali sezmek imkânile karşılaşıyorlar. 
Yaşlılar, ayni koltukların kucağında, su 
gibi akıp gitmiş ömürlerine -serin rüzgâr­
ların verdiği ferahlıkla, mavi bir tebes­
süm gibi açılıp duran denizden sızan ne­
şeyle- tatlı tatlı geçid resmi yaptırabili * 
yorlar.
Fakat şüphe yok ki Modanın zevkini 
;encler, kaygusuz gençler çıkarıyor. De- 
tiz, onlar için yumuşak bir peştemaldır. 
<£üme küme o peştemala sarınıyorlar; ne­
şeyi kulaç, kahkahayı hamle yaparak çıl­
gın çılgın yüzüyorlar. Açık hamamda 
yüksek yerlerden suya atılanlar, cesur 
bir kalbin derin bir aşka doğru süzülüşü- 
nü andırarak görenlerde heyecan uyandı­
rıyor. Su yüzünde birbirlerini kovalıyan 
çiftler, yarışa çıkmış yüreklere benziyor. 
Kayıklar, bu şen hercümerc arasında kı­
rık kanadlar gibi çırpınmakta, kotralar 
bu -bermurad veya namurad yüzgeç yü­
reklere karışmak iştiyakile- gökten düş­
müş güvercinleri andırmakta!..
İskele rıhtımında kolkola, yanyana, 
veya ardarda dolaşanların şevki, şetareti 
ve beşaşeti de başka bir sahne, burada 
gözler, konuşan birer dudak gibidir. Bo­
yuna müspet veya menfi işaretler verir. 
Dudaklar, gülümsiyen birer kalb olmuş­
tur. Dolup boşalır ve bütün bu gözlerin, 
bu dudakların saatlerce mübadele ettik­
leri esrar, denizin hiçbir zekâya açılmı- 
yan derinliklerine gömülür!
Dün de orada, bu güzel yerde yüzen­
leri ve yüzer gibi gezenleri seyrederken 
hatırıma eski devirlerin neşeyi hapseden, 
hürriyeti zincire vuran zalim hareketleri 
İve şu vesika geldi: 
i İstanbul Kadısı faziletlû efendi
Bayram günlerinde nisa taifesinin so­
kaklarda, mahalle aralarında gezip do­
laşmaları bafermanı âli memnu olduğun­
dan imdi mahalle imamları meclisi şer’e 
davet ve işbu idifıtrm iptidası gününden 
hitamı hengâmma dek, nisa taifesi sokak­
lara, pazarlara çıkmayıp, mahalle arala - 
rmda gezmeyip evlerinde ikamet ettiril - 
mesi huspsunu tenbih ve eğer idişerif ey­
yamında fermanı âli ahkâmına mugayir 
olarak harekete ietisar ederi olursa tedib 
olunacaklarının mahalle halkına imamları 
marifetileü alâ veçhittehdid ifade ve 
! ifham edesiz. -11 79-
Bayramlarını böyle mahpus geçiren 
büyük analarımıza, ninelerimize rahmet 
dilerken hayata biraz erken geldiğime 
yanmaktan da geri kalamıyorum.
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